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I. Introduction to Japanese Phonetics and Phonology: Haruo Kubozono
II. Segmental Phonetics and Phonology 
1. The phonetics of sokuon, or geminate obstruents: Shigeto Kawahara 
2. The phonology of sokuon, or geminate obstruents: Itsue Kawagoe 
3. The emergence of new consonant contrasts: Pintér Gábor
4. Vowel devoicing: Masako Fujimoto 
5. Diphthongs and vowel coalescence: Haruo Kubozono 
III. Morphophonology 
6. The phonological lexicon and mimetic phonology: Akio Nasu
7. Sino-Japanese phonology: Junko Ito & Armin Mester
8. Loanword phonology: Haruo Kubozono 
9. Word formation and phonological processes: Junko Ito & Armin Mester
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10. Rendaku: Timothy J. Vance 
IV. Prosody
11. The phonology of Japanese accent: Shigeto Kawahara 
12. Mora and mora-timing: Takashi Otake 
13. Intonation: Yosuke Igarashi 
14. Syntax-phonology interface: Shinichiro Ishihara
V. Broader Perspectives
15. Historical phonology: Tomoaki Takayama
16. Corpus-based phonetics: Kikuo Maekawa
17. L1 Phonology: phonological development: Mitsuhiko Ota 
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